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Masa:  [3 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN                         
DI  DALAM    SATU  [1]  HALAMAN. 
 
Jawan EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Bincangkan penetrasi ekonomi Jepun di Asia Tenggara di antara 1914 hingga 
1941 serta tindakbalas kepentingan ekonomi Barat. 
 
2. Bincangkan sebab-sebab yang mendorong elit-elit tempatan bekerjasama dengan 
Jepun.  Sejauhmanakah mereka ini boleh dianggap sebagai pengkhianat? 
 
3. “Dasar Jepun terhadap agama Islam dan sultan tidak lebih daripada 
menggunakan kedua-duanya untuk tujuan politik jangka pendek dan panjang”  
(Yoji Akashi).  Setujukah anda? 
 
4. Dengan merujuk kepada mana-mana negeri di Tanah Besar Asia Tenggara, 
sejauhmanakah zaman Jepun bertanggungjawab kepada kemunculan elit-elit 
baru? 
 
5. Dengan merujuk kepada Kedah, bincangkan dasar ekonomi Jepun serta kesannya 
ke atas penduduk tempatan di antara 1942-45. 
 
6. Sejauhmanakah hubungan kaum di Asia Tenggara telah diburukkan lagi oleh 
tindakan serta dasar-dasar Jepun di antara 1942-45? 
 
7. Menurut Halliday dan McCormack, hubungan Asia Tenggara-Jepun pada 1950-
an dan 1960-an tidak ubah seperti “Lingkungan Sekemakmuran Asia Timur 
Raya”  yang wujud di zaman Perang Pasifik.  Setujukah anda dengan pandangan 
ini? 
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